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SÍLABO DEL CURSO  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
   
                 140 créditos aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área de Especialidad, es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante 
competencias relacionadas al proceso de Planeación Estratégica por Áreas Funcionales, generando actividades de valor en el 
sistema de procesos, sosteniéndose en los factores internos de la organización y las oportunidades que brinda el mercado para la 
obtención de rentabilidad y de objetivos empresariales, determinando la posición ventajosa y competitiva de una empresa siendo 
consecuente con la realidad de los mercados, respetando los valores y ética empresarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta la aplicación práctica de un proceso de planeación estratégica por áreas 
funcionales y su control, buscando la optimización de procesos en la organización empresarial, generando valor en cada actividad, 
para el buen desenvolvimiento del plan estratégico de la empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Conceptos Generales de 
Planeación Estratégica 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el 
estudiante explica  y sustenta los aspectos 
involucrados a la 
Planeación Estratégica de una empresa según 
el sector productivo al que pertenece, 
proponiendo esquemas prácticos y graficados 
según corresponda, para ello, el estudiante se 
sirve de exposiciones y trabajos grupales de 
análisis de casos. 
1 
Conceptos de Planeación. 
Definiciones  de Planeación. 
2 
Características de la planeación estratégica. 
Requerimientos para la Planeación Estratégica. 
3 
 
Fases de la Planeación. Tipos de Planeación. 
4 
Jerarquía en la Planeación. Criterios de Diferenciación. 
Interrelación entre los 
diferentes planes de la empresa. 
Evaluación T1 
II Nombre de Unidad II: Gestión de procesos del 
Planeamiento Estratégico. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el 
estudiante sustenta un informe en el que 
explica los procesos del 
Planeamiento Estratégico de una empresa 
según el sector productivo al que pertenece, 
proponiendo políticas de de dirección, para 
optimizar los procesos, reducir los costos y 
cumplir objetivos. 
5 
Planeamiento Estratégico: 
Nuevo Entorno Competitivo. 
• La Dirección estratégica   
Un modelo de Negocio. 
6 
Planeamiento 
Estratégico: 
 Definición. 
 Fases. 
 Tipos 
7 
Planeamiento Estratégico: 
 Análisis Interno. 
 Análisis Externo. 
8 
Planeamiento Estratégico: 
 Metas. 
 Estrategias. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: Estructura, Diseño del 
Plan Estratégico. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el alumno 
9 
Creación de 
Estrategias expresadas en Procesos de Creación de 
Valor. 
 
 
podrá organizar y diseñar un Plan Estratégico por 
procesos, 
identificando estrategias   que permitan un buen 
desenvolvimiento de la estructura empresarial a 
través de las actividades de cada proceso y por 
el uso de sistemas de control para la gestión 
Planeamiento estratégico . 
10 
Gestión Estratégica en cada Perspectiva del Cuadro de 
Mando Integral. 
Elaboración de Mapa Estratégico. 
11 
Construcción del Tablero de Gestión Estratégica en cada 
Perspectiva. 
12 
Mapa de Indicadores e integración de los Cuadros de Mando 
Integral de una Empresa. 
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Puesta en Marcha de Plan 
estratégico. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el alumno 
propone un Plan Estratégico, identificando todas 
aquellos 
factores que van influenciar en el 
direccionamiento de la proceso estratégico para 
una empresa local, para ello, se establecen 
métricas de evaluación y rendimiento según la 
necesidad de la empresa en cuestión.. 
13 
Puesta en Marcha del Plan Estratégico a través de su 
Cuadro de Mando Integral. 
14 
 
Puesta en Marcha del Plan Estratégico a través de su 
Cuadro de Mando Integral. 
15 
Evaluación T3: Presentación oportuna de informes 
corregidos (30%) + Evaluación Final de T3 (70%). 
16 
EVALUACIÓN FINAL: Evaluación Continua Unidad IV 
(50%) + Caso aplicativo T3 (50%). 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Caso Práctico de todo el 
Curso 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación Continua Unidad IV 
(50%) + Caso aplicativo T3 (50%). 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Caso Práctico de todo el Curso 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 ALEJANDRO LERMA Y 
KIRCHNER, 
SERGIO BÁRCENA JUÁREZ 
Planeación 
Estratégica por Áreas 
Funcionales 
 
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Modelo EFQM DE EUROPA http://www.guiadelacalidad.com/model 
o-efqm/plan-estrategico 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
